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大多数有影响的金融创新理论都是由希尔博 (S i lb
o : , 1 9 7 5
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































按实际存期同档次利率计算为 l o 0 x 9
.
0 % x 6 / 1 2一 45 (元 )
; 按活
期利率计算为 1 0 0 0又 3
.
2 5% 又 6 / 1 2一 1 5
.









0 0% ) = 9
.
9 (元 ) ;按活期储蓄计息为 1 0 0 0又 6 / 1 2 ( 2 0
.
9 8% 一 3
.
1 5% ) = 3 9
.
























1 0 0 0 又 ( 1 + 1 0
.
9 8 % X l )
l + 1 0
.
9 8写只 6 / 1 2





0 5 4 9
= 10 5 2
.
0 4 (元 )
。
( 2 )债券持有者实得利息为 1 0 5 2
.
0 4一 1 0 0 0 = 5 2
.












0 4一 4 5一 7
.


























2 9( 元 )
,
相对
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